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ABSTRAK
Gagal jantung menyebabkan jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh
secara optimal. Kondisi ini dapat mengakibatkan pasien cepat lelah, anoreksia,
bengkak di pergelangan kaki, asites orthopnea, dan paroxysmal nocturnal dyspnea
yang berlangsung lama dapat mengakibatkan depresi. Depresi dapat diminimalkan
dengan pemberian dukungan keluarga baik itu dukungan sosial/informasional,
dukungan penilaian, dukungan tambahan, dan dukungan emosional. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat
depresi pasien gagal jantung di Poliklinik Jantung Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Desain penelitian menggunakan deskriptif korelatif
dengan pendekatan cross sectional study dengan teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling terhadap 58 responden. Alat pengumpulan data
berupa kuesioner BDI (Beck Dpession Invantory) validitas 0,91 dan reliabilitas 0,72
dengan metode wawancara terpimpin. Data yang diperoleh dianalisis secara univariat
dan bivariat. Uji statistic yang digunakan adalah uji statistik chi square. Hasil
penelitian menunjukkan ada hubungan dukungan keluarga dengan tingkat depresi
pasien gagal jantung (p-value=0,022). Secara khusus ada hubungan antara dukungan
sosial/informasional keluarga (p-value=0,027), dukungan penilaian keluarga (pvalue=0,009),
dukungan tambahan keluarga (p-value=0,040), dukungan emosional
keluarga (p-value=0,022) dengan tingkat depresi pasien gagal jantung. Saran bagi
perawat atau tenaga medis dapat memberikan pendidikan kesehatan dan motivasi
kepada keluarga agar secara aktif merawat dan mendukung proses penyembuhan
pasien. Hal ini sangat membantu pasien dalam memepertahankan kondisi fisik dan
mentalnya agar tetap stabil.
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